日本人学習者が多用する主体的考えを表す英語表現の考察 : 「私は最善を尽くしたいと思う」はI think I want to do my best.ではなぜおかしいか by 太田 一郎
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要旨
本研究は、日本の英語教育の成果が問われる中、
アウトプット力（発信力）養成を重視した英語教
育の効果を目指すにあたり、主体的な考えや意見
を述べるための表現を日本語と英語の双方で比較
し、その言語的表現の差異を探りながら学生たち
が陥りやすい英語表現の不自然さを矯正し、自信
を持って他者にメッセージを伝えようとする姿勢
を培うことができる英語コミュニケーション指導
を考察した。
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